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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 121- с., 18 рис., 26 табл., 12 источник, ~ прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей трактора l\1ТЗ~82 с 
разработкой технологического процесса на каретку 74-1701064-Б. Объем выпуска 
25000 ШТУК В- ГОД. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления каретки в 
условиях крупносерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической 
обработки каретки с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проекrированюг внесены- следующие изменения· в базовый 
техпроцесс: 
1 Пр~дложен ~тод_ получения заготовки штамповкой на КГilПI в 
закрытых штампах вместо открытых. 
2 Операции шлифования торцов детали до термообработки, 
выполнявшиеся на станках 3-Л-722 и СШ-99, объединены н одну с выполнением ее 
на станке СШ-99. Это обеспечило повышение производительности труда и 
снизило себестоимость изготовления детали за счет уменьшения количества 
оборудования, числа основных рабочих и занимаемых производственных 
площадей. 
з- На операции протягивания посадочного отверстия шестерни 
горизонтально-протяжной с-танок 7Б56 заменен вертикально-протяжным 
полуавтоматом 7Б66, что позволило повысить точность. обработки и_ уменышпь.. 
занимаемую производственную площадь цеха. 
4 Разработана конструкция механизированного приспособления на 
зубозакругляющую операцию. 
5 Разработана конструкция шнекового конвейера для уборки стружки. 
Объектами возможною внедрения- э-леме-итов ди1п1омиоrо- проекта могут 
служить: 
1 Претхожеппый мето.ц получения ~аrQтовкп ш·rамповкой па КГШП в 
закрытых штампах. 
2 Конструкция механизированного приспособления. 
Приведенный в дипломном- проекте- рас-четно-аиалитиче-с-кий материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, заимствованные 
из литературн:ьхх и .цруrих источнико~ теоретические и метолические положения 
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